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8.	 Voor	een	1-jarige	 is	 speelgoed	vaak	overbodig,	omdat	er	 liever	gespeeld	wordt	
met	dat	wat	juist	geen	speelgoed	is.
9.	 When	you	do	not	know	the	nature	of	the	malady,	leave	it	to	nature;	do	not	strive	
to	hasten	matters.	For	either	nature	will	bring	about	the	cure	or	it	will	itself	reveal	
clearly	what	the	malady	really	is.
	 Avicenna,	Canon	of	Medicine,	1023.
10.	 Sadece	yapamadiklarimizdan	pişman	oluruz.	
	 (Spijt	ontstaat	alleen	over	de	dingen	die	we	niet	gedaan	hebben.)
11.	 Live	as	if	you	were	to	die	tomorrow.	Learn	as	if	you	were	to	live	forever.
	 Mahatma	Gandhi
